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Penelitian ini saya persembahkan kepada: 
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“ May through the great wave you still be you,  
and remember God still love you.” 
 
 
 “Life is like a cup of coffee or tea. No matter how bitter it may 
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ABSTRAK 
Masa remaja merupakan tahap perkembangan manusia yang tidak 
mudah untuk dilewati karena banyaknya perubahan yang terjadi, baik 
secara fisik, sikap dan perilaku. Bentuk nyata dari perubahan yang 
terlihat adalah perubahan fisik yang tidak selalu menjadikan para 
remaja senang dengan bentuk tubuhnya. Hal ini didukung dengan 
preliminary yang dilakukan pada beberapa remaja wanita. Mereka 
merasa kurang nyaman dengan bentuk tubuhnya, padahal salah satu 
tugas perkembangan remaja adalah menerima keadaan fisiknya dan 
menggunakan tubuhnya secara efektif. Pendekatan body image  
berdasarkan positive psychology  adalah positive body image, dimana 
individu dapat memiliki rasa cinta dan hormat yang menyeluruh pada 
tubuh. Salah satu faktor yang diduga mempengaruhi positive body 
image adalah gratitude. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada 
tidaknya hubungan antara gratitude  dengan positive body image  pada 
remaja wanita di SMP X. Penelitian ini dilakukan di salah satu 
sekolah swasta di Surabaya, SMP X. Partisipan penelitiannya adalah 
62 orang siswi SMP X. Alat ukur yang digunakan adalah Body 
Appreciation Scale (BAS)  dan Gratitude Questionnaire-6 (GQ-6).  
Penelitian diuji menggunakan statistik non parametrik Kendal’s Tau-
b. Hasil uji hipotesis menunjukkan koefisien korelasi  sebesar 0,154 
dan nilai signifikansi  sebesar 0,091, yang berarti tidak ada hubungan 
yang signifikan antara gratitude  dan positive body image  pada 
remaja di SMP X. Beberapa kemungkinan yang menyebabkan kedua 
variabel tidak memiliki hubungan yang signifikan adalah rendahnya 
reliabilitas alat ukur GQ-6, pengambilan data yang hanya dilakukan 
secara daring, dan faktor-faktor lain yang tidak dikontrol dalam 
penelitian ini seperti spiritualitas. 
 
Kata kunci : body image, gratitude, positive body image, remaja putri. 
 





Body Image in Female Adolescents at X Junior High School. 
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Adolescence is the phase in human development that is not easy to 
pass because there are many changes during this time, including 
physical changes and behavioral changes. The changes that are 
easily seen are physical changes that can be disliked by adolescents. 
This was supported by preliminary data collected from few 
adolescents. These adolescents felt uncomfortable with their body. 
Nonetheless, one of adolescents’ developmental tasks is accepting 
their physical appearance and using their bodies effectively. The 
concept of body image based on positive psychology approach is 
positive body image, it is the love and respect to the whole body. One 
of the factors that influences positive body image is gratitude. This 
study aimed to investigate the relationship between gratitude and 
positive body image in female adolescents at X Junior High School.  
The study was conducted at a private school in Surabaya, X Junior 
High School. Participants were 62 junior high school students. The 
measures used in this study were the Body Appreciation Scale (BAS) 
and Gratitude Questionnaire-6 (GQ-6). This study used Kendal’s 
Tau-b non-parametric statistical test. Results showed the correlation 
coefficient of 0,154 and the significance value of 0,091 indicating 
there was no significant relationship between gratitude and positive 
body image among adolescents at X Junior High School. Several 
posibilities that caused the two variables did not have a significant 
relationship were the low reliability of GQ-6, the use of online 
measures, and other factors that were not controlled in this study 
such as spirituality.  
 
Keywords: body image, gratitude, positive body image, female 
adolescents. 
 
 
 
 
